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 วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปการทะลุผานของรอยตอ 3 
แบบ ของแกสอิเล็กตรอนสองมิติที่มีคูควบของสปนและออรบิทแบบรัชบา ไดแก รอยตอกับโลหะ  
รอยตอกับตัวนํายวดยิ่งแบบ-เอส-เวฟ และรอยตอกับตัวนํายวดยิ่งแบบ-ดี-เวฟ วิธีการกระเจิงถูก
นํามาใชในการคํานวณความนาจะเปนของการสะทอนกลับและการสงผานในรอยตอ ซ่ึงคาความ
นาจะเปนดังกลาวถูกนําไปคํานวณหาคาสภาพนําไฟฟาที่เปนฟงกชันของความตางศักยที่อุณหภูมิ
ศูนยองศาสัมบูรณ  ในรอยตอระหวางแกสอิเล็กตรอนสองมิติกับโลหะพบวาสภาพนําไฟฟาของ
อิเล็กตรอนสปนอัพและของอิเล็กตรอนสปนดาวนมีความแตกตางกัน ความแตกตางดังกลาวสูงสุด
ที่พลังงานเทากับจุดตัดกันของแถบพลังงานทั้งสองของแกสอิเล็กตรอนสองมิติ สเปกตรัมสภาพนํา
ไฟฟามีลักษณะเดนที่สังเกตได 2 ลักษณะ ซ่ึงระยะหางระหวางสองลักษณะนี้มีขนาดเทากับขนาด
ของพลังงานรัชบา 
ในรอยตอระหวางแกสอิเล็กตรอนสองมิติกับตัวนํายวดยิ่งแบบ-เอส-เวฟ พบวาผลของ        
คูควบของสปนและออรบิทแบบรัชบาตอสเปกตรัมสภาพนําไฟฟาขึ้นอยูกับระดับพลังงานเฟอรมี
ของแกสอิเล็กตรอนสองมิติ เมื่อระดับพลังงานเฟอรมีสูงกวาจุดตัดกันของแถบพลังงานของแกส
อิเล็กตรอนสองมิติ สภาพนําไฟฟาของรอยตอที่พลังงานต่ํากวาชองวางพลังงานของตัวนํายวดยิ่ง
ลดลงเมื่อความแรงของคูควบเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ระดับพลังงานเฟอรมีอยูต่ํากวาหรืออยูที่จุดตัดกัน
ของแถบพลังงานของแกสอิเล็กตรอนสองมิติ การเพิ่มความแรงของคูควบสามารถเพิ่มสภาพนํา
ไฟฟาของรอยตอไดจนถึงคาวิกฤตคาหนึ่ง แตหลังจากนั้นการเพิ่มความแรงของคูควบจะทําให
สภาพนําไฟฟาลดลง ในทุกกรณีของระดับพลังงานเฟอรมีของแกสอิเล็กตรอนสองมิติ พบวายอด
สูงสุดของสภาพนําไฟฟาที่พลังงานเทากับชองวางพลังงานของตัวนํายวดยิ่ง เพิ่มขึ้นตามความแรง
ของคูควบและไมเปลี่ยนแปลงตามขนาดของกําแพงศักยของรอยตอ  
ผลของความแตกตางกันของมวลยังผลของอิเล็กตรอนตอสภาพนําไฟฟา มีความแตกตาง
กันตามระดับพลังงานเฟอรมีของแกสอิเล็กตรอนสองมิติ กลาวคือ เมื่อระดับพลังงานเฟอรมีอยูสูง
กวาจุดตัดกันของแถบพลังงานในแกสอิเล็กตรอนสองมิติ ผลของความแตกตางระหวางมวลยังผล
ของอิเล็กตรอนตอสภาพนําไฟฟาทั้งที่พลังงานต่ํากวาและสูงกวาชองวางพลังงานในตัวนํายวดยิ่ง
เทียบเทากับผลของการเปลี่ยนแปลงขนาดของกําแพงศักยตรงรอยตอ กลาวคือ การเพิ่มขึ้นของทั้ง
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 In this thesis, the conductance spectra of 3 types of junctions containing two-
dimensional electron gas (2DEG) with Rashba spin-orbit coupling (RSOC): 
2DEG/metal (2DEG/M), 2DEG/s-wave superconductor (2DEG/S), 2DEG/ 22 -bad -wave 
superconductor (2DEG/D) are theoretically studied. The scattering method is applied 
to obtain reflection and transmission probabilities, which are used to obtain the zero-
temperature conductance spectrum.  In 2DEG/M junction, there is a difference 
between the conductance of electron with up spin and that of with down spin. This 
difference is maximum at the voltage corresponding to the crossing of the two energy 
branches of 2DEG. The total conductance of 2DEG/M junction contains 2 
distinguished features, the distance between which is equal to the Rashba energy.  
In 2DEG/S junction, the effect of RSOC is different for different Fermi levels 
of 2DEG. When the Fermi level lies above the crossing between the two energy 
branches of 2DEG, the conductance below the energy gap is suppressed with 
increasing RSOC strength. When the Fermi level is located at or below the crossing, 
increasing RSOC strength enhances the conductance below the energy gap up to a 
critical value, but suppresses the conductance beyond this value. In all cases of the 

